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短视频平台综合竞争力指数的构建方法
厦门大学物理科学与技术学院  王倩云  郑金成
【摘要】在短视频行业竞争激烈的局面下，市场中涌现出了许多短视频平台。这些短视频平台既有自身产品功能的独特性，又保持了短视频
行业的共同特性。基于这样的状况，本文所采用的短视频平台综合竞争力指数可以对短视频平台的各方面运营指标进行综合考量，并最终以
数字分数的形式输出各个短视频平台的综合得分。本文旨在具体介绍短视频平台综合竞争力指数评价指标的选取方法以及评分体系的构建。
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1  构建综合竞争力指数体系的评价指标选取原则
1.1  短视频平台竞争力指数评价指标选取原则
如果想要构建短视频行业的综合竞争力评价体系，首先要选取能
够表征评价对象-短视频公司各方面特性以及其内在相互联系的多个
指标，然后根据指标进行数据收集和体系构建。目前国内对很多传统
领域如企业信用、物流系统等都已构建较为成熟的评价体系，这些传
统的评价方法在选取指标时一般遵循系统性、典型性、动态性、简明
性、可比、可操作、可量化以及综合性原则。这些原则以及评价体系
对短视频行业的评价有一定的参考意义，但是也存在一些问题。
首先，短视频行业是一个新兴行业，发展时间虽然短，但是
借助互联网迅猛发展的浪潮，发展速度极快。传统行业的一些指标
不具备可操作性，也无法进行量化，如GDP贡献程度。其次，互联
网发展日新月异导致短视频行业变动极大，市场行情、企业运营状
况，用户数量都在幅度极大的变动中。这样对于动态性指标的收集
带来很多问题。多数互联网行业的评价指标都缺乏科学有效的验证
和理论，大多数都是依靠行业从业者的经验分析，存在着个人主观
性和企业差异性，并没有统一的标准。
因此，必须从以下两个方面对传统评价系统进行补充和完善，
从而实现评价系统的科学性、完整性和客观性。
（1）选取可量化数据，从用户使用层面构建评价指标而并非
企业层面。
（2）考虑到企业策略，定位的差异性，选取第三方数据源进
行评价指标补充。
综上所述，本文在构建短视频行业的综合竞争力体系选取评价
指标时，遵循了以下原则：
（1）科学性原则
所有的指标必须直接与企业经营、发展或者未来潜力相关，并
且能够真实反映出当前企业在整个行业中生存以及盈利的能力。
（2）实用性原则
传统行业的评价指标如投资金额等定量指标在传统评价体系中
具有很好的表征效果，但是在短视频行业不具备很强的实用性。互
联网行业特有的快速发展特性以及泡沫让现有的企业层面的数据不
具备很强的评价能力，更多的实用数据应该来自于用户层面，比如
用户使用习惯等领域。这些用户层面的数据具备客观性、统一性，
排除了企业战略的差异和企业运营模式的差别，能够在更高维度进
行比较和表征。
（3）可量化、可操作、可比性原则
为了能够清晰明确方便的对行业竞争力进行评价，选取的指标
必须可操作可收集。大部分数据需要量化，允许少部分非量化的定
性数据，这些定性数据必须具有可比性。企业竞争力的判断是一个
长期的过程而并非短暂的一个时间点，考虑到互联网行业的特性，
在可量化的数据中就更加需要严格筛选排除无意义的数据。
（4）灵活性原则
考虑到在一个全新的领域构建评价体系，必须进行大胆创新和
尝试，在有事实依据或者理论基础的情况下，选取一些具备很好评
价能力的新维度进行分析。如果遇到合适的新指标，要严格验证分
析、小心求证，综合考虑所有的指标的科学性、完备性进行相互补
充，从而实现分层对待、区别对待的灵活性原则。
1.2  短视频平台评价指标选取
综合考虑短视频行业的数据获取难度和途径、评价指标原则等
因素，本文选取以下5个方面的评价指标用于竞争力评分。
（1）App用户规模
用户数量和使用量是互联网行业，尤其是移动互联网行业最主
要的评价产品流行度的指标之一。短视频行业的绝大多数产品集中
在手机app上，手机app的用户量、用户使用次数就成为评价短视频
行业的重要指标。考虑到用户数量随时间、突发情况等多种因素影
响，统计时间长度过长会导致失去前后一致性，而统计时间过短会
导致缺乏代表性。本文选取时间单元为自然季度（三个月），App
用户规模可以细分为四个方面：(a)季度总活跃用户数，即一个季度
内至少使用一次App产品的用户总数；(b)季度平均日活跃用户数，
即一个季度内的每日使用至少一次App的用户数的平均数；(c)季度
启动次数，即一个季度内App总启动次数；(d)季使用时长，即一个
季度内所有用户使用App的总时长。具体指标如下：
{A1,A2,A3,A4}={季度总活跃用户数,季度日均活跃用户数,季度
总启动次数,季总使用时长}
（2）市场占有率
市场占有率反映了企业在整个行业中的用户占比，是评价其
竞争力的重要指标。在行业内占据领先或者主导地位的企业往往具
有很高的市场占有率，因此，高市场占有率也是优秀竞争力企业的
必须条件。在短视频行业，我们使用相对活跃用户渗透率和绝对活
跃用户渗透率来衡量企业市场占有率。相对活跃用户渗透率是在所
选时间段内，App的活跃用户占据该App所属行业的活跃用户的比
例。绝对活跃用户渗透率是App的活跃用户占据全网活跃网民的比
例。记录如下：
{B1,B2}={相对活跃用户渗透率,绝对活跃用户渗透率}
（3）用户使用习惯
用户使用App的习惯也是重要的评价指标，通过收集统计用
户使用App的时长、次数等信息，可以推测出用户对App的依赖程
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例,36-40岁比例,41岁以上比例}
{F1,F2,F3,F4,F5}={超一线城市比例,一
线城市比例,二线城市比例,三线城市比例,其
他比例}
{G1,G2,G3,G4,G5}={高消费者比例,中高
消费者比例,中等消费者比例,中低消费者比
例,低消费者比例}
（5）第三方指标
为了更加真实准确的衡量App使用情况
以及评价企业的影响力大小，本文从百度指
数和社交媒体（微博）中获取相关数据作为
评价指标。其中百度指数可以用于评价App
的影响力，而微博相关短视频的微博数量、
赞、转发和评论数量可以用作衡量用户活跃
度的重要指标。记录如下：
{H1,H2,H3,H4,H5}={百度指数,季度微博
总数,微博平均赞,微博平均评论,微博平均转发}
2  短视频平台综合竞争力指数构建方法
2.1  收集数据
本文使用Spss统计分析软件，通过运用
因子分析法、主成分分析法对所有指标及其
蕴含的潜在信息进行分析。本文选取短视频
行业内美拍、秒拍、快手、小咖秀、西瓜视
频、梨视频、小影、抖音和火山小视频9个
企业进行比较分析，最后进行综合竞争力评
表1 解释的总方差
度，从而判断App本身是否有足够强的吸引力和竞争力。如前文所
述，选取合适的时间区间进行平均统计，才能够保持数据的稳定性
和客观性。本文使用以下四个统计变量作为评价指标：(a)季度人均
启动次数，即一个季度内每个用户打开App的次数；(b)季度人均使
用时长，即一个季度内，App平均被每个用户使用的时长；(c)季度
人均单日启动次数，即App平均每天被每个用户打开的次数；(d)季
度人均单日使用时长，即App平均每天被每个用户的使用时长。具
体记录如下：
{C1,C2,C3,C4}={季度人均启动次数,季度人均使用时长,季度人
均单日启动次数,季度人均单日使用时长}
（4）用户群体
用户群体指的是该App的用户群体的总体统计特征，如用户性
别、年龄、所在城市等特征，这些特征体现了企业面向用户群体的
运营策略，在侧面反映了公司竞争力。同时，用户特征也有助于了
解用户为App付费的意愿情况，这直接决定了企业的盈利状况。本
文使用的用户画像特征包含性别比例、年龄比例、用户城市规模比
例和消费能力比例四类，其中性别分为男和女，年龄分为四个年龄
段，分别是24岁以下、24-30岁、31-35岁、36-40岁以及41岁以上，
城市规模分为超一线城市、一线城市、二线城市、三线城市以及其
他城市，消费能力分为高消费者、中高消费者、中等消费者、中低
消费者和低消费者。记录如下：
{D1,D2}={男性比例,女性比例}
{E1,E2,E3,E4,E5}={24岁以下比例,24-30岁比例,31-35岁比
价。具体过程如下（文章数据来源：易帆千观）：
2.2  分析
首先使用除去第三方指标以外的其他所有指标进行主成分分
析。如表1所示，按照特征值大于1进行前5个主要成分解释的累计
方差达到了97.707%。
然后通过最大方差法对因子载荷矩阵进行正交旋转得到如表2
中所示的旋转因子载荷矩阵。由表2分析可得：因子1与用户群体特
征，包含性别、年龄、消费能力有较强关系，这表示用户的属性特
征；因子2与App活跃用户数、启动次数、使用时长、用户渗透率
有较强关系，这说明企业App的用户基础和使用情况；因子3在用
户所在城市规模上有较高载荷，这说明用户群体的分布情况；因子
4在人均单日使用时长上有较强，这说明用户的使用习惯，因子5在
高消费者指标上有较高载荷，说明用户为产品的付费情况。表3展
示了旋转后，各因子在每个评价指标上的系数。通过表3，可以得
到5个因子的计算公式。
通过表1可得，旋转后各个因子的方差贡献率分别为0.36887，
0.35065，0.11762，0.09248，0.04745，分别记作 。
各个因子的权重计算公式为：
以此为计算综合得分时各个因子的权重，得到综合得分的计算
公式如下：
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表3 得分系数表
排名 企业 综合得分
1 快手 0.91
2 西瓜视频 0.53
3 火山小视频 0.31
4 梨视频 0.29
5 秒拍 0.00
6 美拍 -0.39
7 小咖秀 -0.41
8 小影 -0.57
9 抖音 -0.67
以上就是通过文中选取的短视频平台综合
得分。由于本文收集到的数据周期仅为2017年
第一季度，所以文中所得出的各个短视频平台
的综合竞争力指数评分仅仅是基于该时间周期
段的输出结果。由于不同的时间周期的运营数
据指标是会出现浮动，所以本文使用2017年第
一季度的短视频平台的运营数据指在用数据
测试本文所构建的综合评分体系。
3  评价和期待
根据竞争力指数指标选取原则，选取适
当的短视频平台评价指标，然后用评价体系
方法，将文中选取的短视频平台数据放入构
建的体系中进行运算，最终以得出各个短视
频平台的竞争力指数评分。可以由短视频平
台综合竞争力指数评分得出。快手短视频平
台在所选取的九个短视频平台中综合得分最
高。这个得分反映了综合APP用户规模、市
场占有率、用户使用习惯、用户群体、以及
第三方指标等多个运用维度进行综合计算结
果，快手短视频平台在这几个指标的综合表
现中为最佳。这个指标选取原则以及竞争力
指数计算方法适用于各个短视频平台，而并
不局限于以上几个短视频平台。本文期望该
短视频综合竞争力指数可以在权衡短视频平
台的表现时候给予用户一定的参考意义。与
此同时，本文也希望综合竞争力指数这一概
念可以在更多的用户使用场景中使用。从作
为互联网用户，面临着各式各样的互联网平
台或互联网衍生平台，如何快速精准挑选高
质量互联网平台，如：短视频平台或者直播
平台等，成为用户面临的难题之一。期望综
合竞争力指数在解决这一问题上可以提供有
效的帮助或参考。
表2 旋转因子载荷矩阵
